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GÁCSER JÓZSEF: DEMOKRATIZMUS 
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Jelentős művel gazdagodott a magyar nevelés-
tudomány: Gácser József „Demokratizmus és ál-
talános iskola" cimmel fogalmazta meg mondani-
valóját, szintetizálta gazdag élettapasztalatát, tu-
dományos igénnyel kutatta, vizsgálta a fogalom 
legfőbb jegyeit, a gyakorlati felhasználás lehető-
ségeit. Az a helyes szemlélet áll a kiadvány kö-
zéppontjában, amely szerint a szocialista demok-
ratizmus - mint a nevelőtestület működésének 
alapelve - , bipoláris jellegű. 
Jelenti egyrészt a vezetésben érvényesülő de-
mokratizmust, másrészt a testület minden egyes 
tagjának magatartásában, tevékenységében meg-
nyilvánuló demokratikus vonás meglétét feltéte-
lezi. Mindez együttes olyan módon, hogy a kettő 
találkozása, együttműködése segítsége az eredmé-
nyesebb, hatékonyabb oktató-nevelő munkának az 
iskolában. Csakis ezen az alapon képzelhető el, 
hogy egy testület képesség- és tehetség-diszpozí-
ciója együttesen többre képes, nagyobb értéket 
képvisel, mint az egyes testületi tagok értékének 
matematikai összesenje. A szerző következetesen 
végigviszi azt a gondolatot, hogyan kell találkoz-
ni az igazgató és a tantestületi tagok következe-
tes, elvszerű tevékenységének a kölcsönös tiszte-
let jegyében, az eredményesebb mindennapi 
munkavégzés érdekében. 
A demokratikus gondolkodás alapkövetelmé-
nyeit - amely az igazgató és a nevelők maga-
tartásdimenzióit jelölik meg - világos és logikus 
rendben sorakoztatja fel: mindenki számára kö-
telező érvénnyel: 
- A jogok és kötelességek dialektikus össze-
függése. 
- Az egységes ideológiai és politikai elvek 
elfogadása. 
- A közösség és a közösség tagjai egyéni ér-
dekeinek összehangolása. 
- Kölcsönös alkalmazkodás a tisztelet jegyé-
ben, elvtelen megalkuvás nélkül. 
- A tárgyilagos, nyílt értékelés és bírálat. i 
- A személyiség önállóságának és a szükséges j 
irányítás követelményeinek egyeztetése. I 
- Az igazgató és a testület akaratának elvi és 
gyakorlati összehangolása. 
A felvázolt - és kiindulási pontul szolgáló - ; 
elvi összegzés után jól körülhatárolt módszerek- i 
kel vizsgálja, kutatja a szocialista demokratizmus 
problémakörét az iskola életében. Kilenc tan-
testület 219 nevelője válaszolt írásban a 76 
megfogalmazott kérdésre. Ezt követte egy adott 
iskola nevelőtestületének részletes vizsgálata 23 
nevelő válaszai alapján, majd további 3 részle-
tes vizsgálat, amely különböző szempontú, meg-
közelítésben kényszeríti válaszadásra a pedagó-
gusokat. 
A gyakorlati felhasználás számára is egyértel-
műen jó rendszert, összegzést nyújt a VII. feje-
zet: A kutatás eredményeinek felhasználása a 
szocialista demokratizmus alapján álló nevelőtes-
tület jellemzésére. 
Igazán híján vagyunk olyan elemzésnek, ösz-
szegzésnek, amely a témában legalább eligazítja 
az érdeklődőket. Ezért is nagy értéke pedagógiai 
irodalmunknak ez a kiadvány, amely az empi-
rikus, egyéni műhöz, a szerzőhöz kötődő tapasz-
talati anyagot igényes elméleti általánosítással 
összegzi, és alkalmassá teszi a felmérés meg-
szervezését, kipróbálását bármelyik nevelőtestü-
letben. Néhány elméleti tétel kritikus probléma-
történeti vizsgálata alapján alkalmasnak látszik a 
kiadvány további elgondolások megvalósítására. 
A Módszertani Közlemények könyvtára 9. kö-
tetét - Gácser József munkáját - melegen aján-
lom mindenkinek, akik szívügyüknek tekintik 
a nevelőtestület irányításának, vezetésének, vala-
mint a pedagógusok kapcsolatának pedagógiai-
politikai vizsgálatát. 
Módszertani Közlemények Könyvtára 9. Sze-
ged, 1985. 
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